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Mehrwerte des Digitalen 
Digitalisierung – regional, national, international: Publizieren 
und digitalisieren wir im richtigen Format? 
Thomas Kahlisch, Deutsche Zentralbücherei für Blinde zu Leipzig,
und andere
Qualifikation für neue Dienstleistungskompetenz
Aktuelles aus dem Arbeits- und Dienstrecht 
Claudia Holland, Universitätsbibliothek Leipzig (Moderation)
Netzwerktreffen der bundesweiten Initiativen 
des Leseclubs im Sommer
Ines Hoppe, Stadtbibliothek Chemnitz, und andere
Sachsen auf dem 
5. Bibliothekskongress in Leipzig
11. – 14. März 2013
Der Kongress findet in 
diesem Jahr unter dem Motto 
„Wissenswelten neu gestalten“
statt. Zahlreiche KollegInnen
sächsischer Bibliotheken 
referieren oder moderieren 
Vorträge und bringen sich aktiv
in das Veranstaltungsgeschehen
ein.Foto
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Wissen organisieren und erhalten 
• Digitalisierungsstrategien: Digitalisieren im Verein. Struktur 
und Ergebnisse der Open Source-Softwaregemeinschaft Goobi e.V.
Achim Bonte, SLUB Dresden
• Geraubt – beschlagnahmt – vergessen, Provenienzforschung und
Restitution: Provenienzforschung und Informationstransfer – 
Provenienzprojekte an der SLUB Dresden und Überlegungen zur
Anzeige und Nachnutzung von Forschungsdaten im Verbund
Jana Kocourek, Norman Köhler, SLUB Dresden
Zielgruppenerwartungen und Dienstleistungen
• Nutzungsorientierte Bestandsprofilierung : 
Der Nutzer als Experte und Partner – Nutzergesteuerte Erwerbung
an der Universitätsbibliothek Leipzig 
Henriette Rösch, Universitätsbibliothek Leipzig 
• Nutzungsorientierte Bestandsprofilierung: 
Fachreferat 3.0 – mit Campus Communities den Forschungsdiskurs
auf digitaler Augenhöhe unterstützen 
Felix Lohmeier, SLUB Dresden
• Die Bibliothek als Akteur der Kinder- und Jugendkultur: 
„…Billard wäre auch nicht schlecht“. Die Wunschbibliothek(en) 
12- bis 19-Jähriger. 
Kerstin Keller-Loibl, HTWK Leipzig
Mehrwerte des Digitalen 
Management und Nutzung von E-Books: E-Books in Bibliotheken –
Ausleihmodell im urheberrechtlichen Nirgendwo 
Elena Di Rosa, SLUB Dresden, und andere
Qualifikation für neue Dienstleistungskompetenz
2. BIB-Tarifforum
Kristina Lippold, SLUB Dresden (Moderation)
12.03.2013
Wissen organisieren und erhalten 
• Discovery Services – Suchraumerweiterung: 
Mega-Index oder handverlesene Inhalte. 
Spezialbibliotheken im Kontext von Discovery Systemen 
Anke Hofmann, Barbara Wiermann, Bibliothek der Hochschule für
Musik und Theater Leipzig 
• Kooperative Wissensgewinnung – Information bereitstellen und
bewerten: Games with a Purpose und das Kulturerbe 
Jens Mittelbach, SLUB Dresden
• Forschungsdaten sammeln und strukturieren: 
Die Bibliothek als Forschungsinfrastruktur 
Thomas Bürger, SLUB Dresden
Zielgruppenerwartungen und Dienstleistungen 
Wissenschaftliche Bibliotheken vermitteln Informationskompetenz
(Teil 2) – Beispiele aus der Praxis: 
Eine Wissensbar für die SLUB Dresden 
Jens Mittelbach, Simon Gude, SLUB Dresden
Mehrwerte des Digitalen 
Digitale Archive und Repositorien: Das „Archiv der Fotografen“ 
in der Deutschen Fotothek als Beispiel koordinierter zentraler und
dezentraler Sammlungskonzepte und deren virtueller Bündelung
Jens Bove, SLUB Dresden, Deutsche Fotothek
Postersitzung
Spiralcurriculum zur Leseförderung und  Medienkompetenz -
vermittlung der Leipziger Städtischen Bibliotheken – 
ein passgenaues Angebot für Lehrer und Schüler 
Kerstin Keller-Loibl, Meike Jäger, Hochschule für Technik, 
Wirtschaft und Kultur Leipzig; 
Mareike Friesel, Leipziger Städtische Bibliotheken 
BIB: Kommission Eingruppierung und Besoldung (KEB)
Kristina Lippold, SLUB Dresden (Moderation)
Sitzung der VDB-Kommission für Rechtsfragen 
Claudia Holland, Universitätsbibliothek Leipzig (Moderation)
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